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RESUMEN 
Se presentan los resultados de la valoración de factibilidad y pertinencia de 
las acciones de tutoría implementadas en el marco del Programa de Maestría 
en Ciencias de la Educación que desarrollo la Universidad de Las Tunas en la 
sede Bosque Popular de la Universidad Libre de Colombia en la ciudad de 
Bogotá. 
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The results of the assessment of feasibility and relevance of the tutoring 
actions implemented in the framework of the Master's Program in Education 
Sciences are presented, which the University of Las Tunas developed at the 
Popular Forest headquarters of the Free University of Colombia in the city 
from Bogota. 
KEYWORDS: tutoring; Master's degree; Education; feasibility; relevance. 
INTRODUCCIÓN 
Entre los años 2007 y 2009 se desarrolló el Programa de Maestría en 
Ciencias de la Educación, por convenio entre la Universidad de Las Tunas y la 
Universidad Libre de Colombia, en la sede Bosque Popular de esta última 
institución, en la ciudad de Bogotá. 
Como parte de una investigación doctoral relacionada con la tutoría 
telemática se desarrolló un estudio con una muestra de 24 estudiantes 
seleccionados aleatoriamente de las diferentes cohortes en desarrollo. Se 
tomaron como referencia los módulos de Pedagogía y Didáctica 
Universitarias; Ciencia, Tecnología y Educación; Metodología de la 
Investigación Educativa y Talleres de Tesis de Maestría. 
El proceso de tutoría de estos cursos, en la aplicación del pre-experimento 
teniendo en cuenta la propuesta dada se realizó de la siguiente forma:  
La etapa preparatoria, tuvo como punto de partida la determinación de las 
premisas y requisitos para luego pasar a la aplicación de un diagnóstico. 
Condiciones favorables: existe una infraestructura tecnológica favorable en 
tanto que todos los estudiantes cuentan con una PC con conectividad puesta 
a disposición del curso, el mismo se encuentra organizado y cuenta con los 
materiales digitales y recursos necesarios para su desarrollo, los docentes 
que participan en el curso se encuentran metodológicamente bien 
preparados, todos los estudiantes y docentes tienen dominio de la utilización 
de las tecnologías a aplicar y una adecuada relación tanto de estudiantes 
como docentes del entorno laboral y social, interés constante de estudiantes 
y docentes por su superación científico – técnica y los estudiantes tienen una 
buena disposición para asumir las nuevas tendencias didácticas de formación 
profesional. 
Condiciones desfavorables: no todos cuentan con el tiempo deseado debido a 
las características de estudiantes adultos, poca colaboración de las 
administraciones en donde labora cada estudiante, temor hacia la modalidad 
a partir de los resultados negativos de otros cursos donde se utilizó 
inadecuadamente los recursos disponibles, no siempre se pudo contar con 
los mejores exponentes del saber para desarrollar la totalidad de las acciones 
previstas por condiciones tanto objetivas como subjetivas. 
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Requisitos: los sujetos participantes deberán tener acceso, así como disponer 
de diversidad de recursos, alternativas y variedad de información, que les 
permita seleccionar los que consideren más adecuados para solucionar un 
problema dado. 
Diagnóstico: se realizaron una prueba de entrada y otra de salida en forma 
de cuestionario, encuentros grupales entre los tutores del curso, los 
estudiantes (en el caso de los extranjeros utilizando las TIC) y los autores; 
este diagnóstico permitió además realizar una caracterización del grupo e 
identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, se revisó la 
página Web personal y se realizaron encuestas y entrevistas a éstos, luego 
de procesados los datos fue necesario la impartición de dos talleres, uno con 
los estudiantes que presentaron limitaciones con la utilización de la 
plataforma MOODLE además familiarizarlos con la terminología propias de las 
TIC y otro con los tutores que no dominaban en su totalidad el trabajo como 
administrador del curso a ofertar. 
Las necesidades profesionales predominantes en los estudiantes estuvieron 
dirigidas a: 
 Orientación didáctica para el tratamiento a los encuentros presenciales. 
 Orientación pedagógica para potenciar los procesos de formación integral 
de los estudiantes universitarios. 
 Orientación pedagógica para la comprensión de los modelos de la 
Educación Superior. 
 Orientación didáctica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Perfeccionar la práctica pedagógica y didáctica en los procesos de la 
Educación Superior. 
 Perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
En correspondencia con el diagnóstico realizado para el proceso de tutoría 
telemática en la Educación de Postgrado Semi Presencial (EPSP) se definió 
como objetivo: garantizar las acciones que permitan responder a las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes, en relación con la formación 
posgraduada que deben alcanzar los profesionales para que estén en 
condiciones de argumentar científicamente la lógica de un proceso de 
investigación educativa desde su valoración con la práctica profesional en el 
contexto laboral donde se desempeñan. 
En la etapa ejecutiva se realizaron las acciones identificadas en cada una de 
las proyecciones utilizando diferentes recursos y canales los cuales se 
corroboraron con la aplicación de una encuesta, que al procesarla permitió el 
control y retroalimentación del proceso. 
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El curso estuvo estructurado de la siguiente forma:  
Grupo 1. Curso Pedagogía y Didáctica Universitaria. 2008. 
Grupo 2. Curso Metodología de la Investigación Educativa. 2008. 
Grupo 3. Curso Ciencia, Tecnología y Educación. 2008. 
Grupo 4. Curso Talleres de tesis de Maestría. 2009. 
Recursos utilizados: Plataforma MOODLE, E-mail, Teléfono celular, Foro, 
Chat, lista de correo. 
DESARROLLO  
Para el proceso de tutoría telemática en la Educación de Postgrado Semi 
Presencial se entregó a cada profesional el soporte didáctico orientador, 
contentivo de la siguiente estructura: 
 El programa del módulo, que contenía los objetivos formativos generales, 
el contenido por temas y el sistema evaluativo, donde se precisan las dos 
tesinas y el proyecto final de tesis, su alcance y los indicadores para su 
evaluación. 
El proyecto final de tesis se convierte en el eje integrador para contribuir con 
el proceso de autoformación de los contenidos y está en correspondencia con 
la problemática epistemológica y praxiológica de las tendencias pedagógicas 
contemporáneas, y su revelación en el contexto donde se desempeña 
profesionalmente cada uno de los estudiantes. Dicho proyecto debe ser 
revelador del diagnóstico del problema científico evidenciado en el contexto 
profesional, su indagación teórica y la propuesta de soluciones pedagógicas o 
didácticas acordes a las condiciones del entorno formativo en que se inserta. 
La elaboración de este discurso científico debe evidenciar la relación entre la 
lógica investigativa y la lógica argumentativa del profesional, con énfasis en 
la crítica reflexiva. 
Esta evaluación final es sintetizadora de la relevancia social de los contenidos 
de los tres módulos diseñados: Pedagogía y Didáctica Universitarias, Ciencia, 
Tecnología y Educación, Metodología de la Investigación Educativa. Estos 
contenidos se fueron ajustando a las necesidades e intenciones profesionales 
de los estudiantes. 
 Orientaciones cognitivas y metodológicas para cada unidad. Contiene por 
módulo y por temas sus objetivos formativos específicos, un epígrafe con 
los conceptos claves o esenciales de cada tema para orientar la 
comprensión preliminar del contenido, otro epígrafe con orientaciones 
metodológicas para cada tema donde se propone, desde una 
intencionalidad didáctica, el refuerzo cognitivo a determinados aspectos, 
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problemáticas y búsqueda bibliográfica específica, marcando la lógica de 
la sistematicidad del contenido a partir de revelar sus relaciones y nexos. 
 Los textos distribuidos por módulos y temas, con la especificidad de 
textos básicos y complementarios. 
 Los power-points por módulos y temas, que desde la animación visual 
refuerzan niveles de síntesis cognitivas. 
Se organizó didácticamente el curso, donde se consideró sólo el primer y 
último encuentro de cada módulo como obligatorio para el debate y 
presentación de los proyectos investigativos relacionados con el contexto 
profesional de cada estudiante. Se establecieron asesorías metodológicas 
opcionales. 
Las asesorías metodológicas opcionales se convirtieron en espacios 
dialogados para reforzar el proceso de autoformación del estudiante, con 
énfasis en la aclaración de dudas, establecimiento de debates profesionales 
según la experiencia adquirida en el contexto profesional por el estudiante en 
relación con la contradicción dialéctica generada por la búsqueda teórica y la 
praxis pedagógica. 
La comunicación presencial fue reemplazada en la mayoría de los casos por 
una comunicación alternativa a través del foro y correos electrónicos, lo que 
ratificó que no se dañó la relación afectiva cognitiva entre los actores de este 
proceso. 
 Se realizó la selección de la información a la que deberán tener acceso los 
estudiantes en cada módulo, teniendo en cuenta el EVEA seleccionado 
(Plataforma MOODLE). 
 Se evaluaron los formatos más convenientes para presentar los 
materiales didácticos. 
 Se definieron los contenidos didácticos, de relevancia social en el contexto 
socioproductivo, que permitieron favorecer el carácter autónomo del 
aprendizaje de los estudiantes. 
Se realizó una encuesta para valorar la pertinencia e impacto de las acciones 
de tutoría telemática desarrolladas en los módulos del Programa de Maestría 
en Ciencias de la Educación. A continuación, se analizan los resultados de 
esta prueba: 
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el 100% de los encuestados 
valoran positivamente la cantidad 
de acciones de tutoría telemática 
realizadas para cumplir los 
objetivos propuestos, 
respondieron positivamente las 
inquietudes individuales de su 
formación, valoradas en la Web 
personal de cada estudiante. 
 
76% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática realizadas 
utilizaron información en formatos 
diversos para lograr una 
motivación y una vinculación 
directa con las necesidades 
individuales de los estudiantes y 
sus expectativas profesionales. 
 
el 100% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática estuvieron en 
correspondencia con la tecnología 
al alcance del estudiante. 
 
el 88% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática realizadas 
pusieron a disposición de los 
estudiantes información 
pertinente de modo que suplieran 
las necesidades detectadas en el 
diagnóstico. 
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el 100% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática realizadas 
brindaron orientaciones didácticas 
claras y accesibles; corroborando 
el papel de los recursos 
seleccionados y el rol del tutor 
telemático en el proceso. 
 
el 88% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática propiciaron el 
contacto frecuente entre docente-
tutor y estudiantes; corroborando 
el papel orientador del tutor 
telemático en el proceso utilizando 
los diferentes canales y recursos 
que brinda el EVEA seleccionado. 
 
el 100% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática realizadas 
dieron tratamiento adecuado a la 
satisfacción de las necesidades 
individuales de los estudiantes. 
 
el 75% de los encuestados 
consideran que las acciones de 
tutoría telemática realizadas 
permitieron la colaboración con 
otros estudiantes, incrementando 
los niveles de interacción 
cognitiva. 
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el 100% de los encuestados 
valoran positivamente la cantidad 
de acciones de tutoría telemática 
realizadas para cumplir los 
objetivos propuestos, es bueno 
destacar que el 88% que le 
favoreció mucho la autonomía en 
el aprendizaje elemento de primer 
orden en la investigación. Esto 
corrobora la selección de las 
acciones.  
el 88% de los encuestados 
manifestaron sentirse 
acompañados permanentemente; 
lo cual es indicador del 
cumplimiento de los objetivos de 
las acciones de tutoría telemática. 
 
Entre los resultados obtenidos más significativos están: 
El reconocimiento por los estudiantes de que no se puede concebir una 
secuencia formación-desempeño profesional hecha una sola vez en la vida, 
sino que argumentaron la importancia de una formación más amplia, que les 
renueve aprendizajes diversos con un permanente desarrollo de sus 
competencias profesionales desde las contradicciones de la práctica social y 
en respuesta a los cambios trascendentales culturales, con énfasis en la 
innovación tecnológica y comunicativa. 
En el aspecto didáctico, los estudiantes criticaron las concepciones 
tradicionales y abstractas, del proceso de enseñanza aprendizaje hasta hoy 
prevaleciente en otros cursos de posgrados recibidos. Reconocieron que la 
asesoría metodológica opcional promueve el diálogo, basados en la reflexión 
crítica y en la perspectiva de una realidad más concreta desde la 
problemática del desempeño profesional. 
Emitieron opiniones positivas con respecto al énfasis marcado en los 
procesos de concientización y de organización metodológica, que se sustentó 
en una coherencia formativa socializada inicialmente. Valoraron en el 
proyecto final de tesis el espacio de conflicto que diferentes teorías y 
tendencias pedagógicas abren en nuevos espacios reales del quehacer 
didáctico, lo que evidenció una mirada crítica de la relación teórica-práctica y 
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una asunción personalizada del compromiso social adquirido para una 
transformación cualitativa de su entorno pedagógico y didáctico. 
Se reveló, en la argumentación científica realizada en la presentación del 
proyecto, la profundización teórica y metodológica realizada, lo que reafirmó 
la necesidad de concebir desde la orientación curricular marcos de 
referencias teóricas que permiten generar investigaciones que profundicen 
en las problemáticas contextuales y que den cuenta de la complejidad del 
proceso formativo para ir ascendiendo a niveles cualitativamente superiores 
en la autoformación profesional. Ello permitió corroborar que en el proceso 
de tutoría telemática en la EPSP son importantes: el vínculo que establezcan 
los actores del proceso formativo, la relación con el objeto de conocimiento, 
la relación adecuada entre ese objeto de conocimiento seleccionado y el 
diseño curricular de los módulos, potenciando los nexos didácticos entre la 
interacción cognitiva y la autoformación profesional. 
En la evaluación de los indicadores para comprobar la eficacia del proceso, 
los resultados obtenidos reforzaron la necesidad de asumir una postura por 
los estudiantes que trascienda dialécticamente la realidad en la búsqueda de 
superarla y no asumirla como algo estático e inmutable, las propuestas 
realizadas en los proyectos evaluativos evidenciaron profundidad 
epistemológica por un lado, y por el otro, su adecuación a las condiciones 
concretas de cada contexto social en que cada uno de los profesionales se 
insertan.  
Otro de los aspectos meritorios observados estuvo en que se fue 
evidenciando en los proyectos evaluativos un movimiento entre los logros 
obtenidos del estudio de los contenidos formativos orientados y los nuevos 
contenidos, no orientados, pero que emergieron de la necesidad del 
profesional de proponer nuevas soluciones a problemáticas complejas de su 
entorno social, se potenció, por tanto, procesos de aprendizaje que les 
permitieron a los profesionales navegar por las nuevas tecnologías de la 
información y las comunicaciones en una actualización permanente para su 
autoformación. 
Desde una valoración psicológica, y evaluando los indicadores de la 
pertinencia, los estudiantes consideraron que el haber connotado en su 
autoformación los nexos didácticos les potenciaron recursos personológicos 
como la flexibilidad para enfrentar las problemáticas pedagógicas y 
didácticas de su entorno profesional, la independencia profesional para la 
búsqueda de alternativas para la solución de esas problemáticas; y la 
iniciativa para convocar a otros profesionales de su entorno al debate y la 
reflexión. Manifestaron que al desarrollar el proyecto evaluativo reforzaron 
una autovaloración adecuada acerca de sus potencialidades para 
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perfeccionar su desempeño profesional y las necesidades siempre crecientes 
de autosuperación posgraduada. 
Criticaron la forma de llevar los contenidos recibidos en otros cursos de 
posgrados desde una marcada teorización, y un poco alejados de su 
relevancia social, que no les potenciaron los recursos personológicos para la 
interacción cognitiva y sólo hicieron énfasis en los procesos lógicos del 
pensamiento para una realización autoformativa. Se refuerza, por tanto, la 
concepción histórico cultural desarrollada por Vigotsky que permite 
comprender el aprendizaje como una actividad social y no sólo como un 
proceso de realización individual. 
La atención diferenciada a cada estudiante se sistematizó en las asesorías 
metodológicas opcionales, y en otros contactos, como la telefonía celular y el 
correo electrónico, reconocieron que sus necesidades, expectativas y 
propósitos fueron atendidos, lo que había constituido una de sus 
preocupaciones iniciales cuando conocieron que se iba a proceder con un 
proceso de tutoría telemática en la EPSP. Reforzaron, por tanto, su 
valoración con respecto a la necesidad de que la orientación curricular 
atienda a los planos internos y externos: en el plano interno reconocieron el 
valor de los nexos didácticos propuestos en cuanto potenciaron la reflexión, 
la valoración y lo vivencial, y en el plano externo se refuerza lo conductual. 
Algunas opiniones de los maestrantes seleccionadas de una sesión de chat: 
 
07:14 María Teresa: Fabulosa la Didáctica del Chat, igual se siente el 
calor humano de todos, ¡qué bien por la tecnología! 
 
07:15 Sandra Liliana: ¡qué bueno encontrarnos por este medio! 
 
09:48 Soraya: ustedes saben que me gustaría verlos y tocarlos me 
gustó, aunque se limita un poco la participación, me pareció muy buena 
 
09:48 María Teresa: excelente, pudimos retroalimentar, desde miradas 
diferentes del uso de la ciencia y la tecnología. 
 
09:48 Sherly Adriana: buena, porque se trataron temas de interés 
personal y pedagógico, pero el horario establecido no se cumplió. 
 
09:49 Mireya: …me pareció excelente por la optimización del tiempo y lo 
la rapidez de las opiniones donde todos conocimos los diferentes 
pensamientos lo que no hubiera ocurrido en el salón de clase. 
 
09:50 María Teresa: …fue muy agradable interactuar con compañeros 
que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo.  
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CONCLUSIONES 
A través de la aplicación de la estrategia en el Programa de Maestría en 
Ciencias de la Educación, durante el curso 2008-2009, se evidenció su valor 
científico-metodológico, así como la factibilidad de ser introducida, con 
buenos resultados, en la educación de posgrado en diferentes contextos.  
Los encuestados consideraron que es ésta una forma viable para superar las 
dificultades que tradicionalmente han restringido su acceso al posgrado 
académico.  
Ello permitió organizar y desarrollar los cursos en correspondencia con las 
potencialidades e intenciones de cada profesional de la educación 
matriculado, lográndose resultados significativos en el orden individual, al 
tiempo que contribuyeron a la transformación de la institución donde se 
desempeñaban. 
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